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THE ONE HUNDRED AND SEVEN-
TEENTH ANNUAL COMMENCEMENT 
OF THE JEFFERSON MEDICAL COLLEGE 
OF PHILADELPHIA 
Friday, June 5th, 1942 
at 12 o'clock Noon 
AMERICAN ACADEMY OF MUSIC 
PHILADELPHIA 
HONORARY DEGREE 
Doctor of Science 
HARRIS P EYTON MOSHER 
Emeritus Professor of Laryngo!ogy and of Oto!ogy 
Harvard Medical School 
Commencement Program 
INVOCATION 
THE RIGHT REVEREND FRANCIS MARION TAITT 
Bishop of Pennsylvania 
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR 
DEGREES IN MEDICINE 
WILLIAM HARVEY PERKINS, M.D. 
Dean 
CONFERRING O F DEGREES 
HONORARY DEGREE 
ROBERT P. HOOPER, LL.D. 
P resident , Board of Trustees 
AWARD OF PRIZES 
PRESENTATION OF COMMISSIONS 
MEDICAL RESERVE CORPS, U . S . ARMY 
FRANK P. STROME, Lt. Col., M .C., U .S.A. 
ADDRESS 
ALFRED P . HAAKE, A .B., M.A., Ph.D. 
Economist and Lecturer 
" TODA Y'S CHALLENGE FOR TOMORROW" 
BENEDICTION 
THE REVEREND C. E. SHAFFREY, S.J., M.D. 
Professor of Biology 
St. Joseph's College, Philadelphia 
BOARD OF TRUSTEES 
ROBERT P. HOOPER, President 
FRANKLIN S. EDMONDS, Secretary 
Lessing J. Rosenwald 
Percival E. Foerderer 
*Joseph W. Wear 
J. Howard Pew 
Brandon Barringer 
Horace P. Liversidge 
Thomas D. M . Cardeza 
Van Horn Ely, Jr. 
William Potter Wear 
FACULTY 
Edwin E. Graham, M.D., 
Emeritus Professor, Diseases of 
Children. 
Albert P . Brubaker, M.D., LL.D., 
Emeritus Professor, Physiology 
and Medical Jurisprudence. 
Solomon Solis·Cohen, M.D., Sc.D. , 
Emeritus Professor. Clinical M~dicine. 
John H. Gibbon, M.D. , 
Emeritus Professor. Surgery and 
Clinical Surgery. 
E. Quin Thornton, M.D., 
Emeritus Professor. Therapeutics. 
Fielding 0. Lewis, M.D., 
Emeritus Professor, Laryngology. 
J. Torrance Rugh, A .B., M .D ., LL.D. , 
Emeritus Professor, Orthopedic Surgery. 
Brooke M. Anspach, M.D., Sc.D., 
Emeritus Professor, Gynecology. 
William Harvey Perkins, M.D., 
Dean, Preventive M edicine. 
Randle C. Rosenberger, M.D., Sc.D., 
Bacteriology and Immunology. 
J. Parsons Schaeffer, A.M., M.D., 
Ph.D., Sc.D., 
Anatomy. 
Frank Crozer Knowles, M .D., 
Dermatology. 
H . E. Radasch, M .Sc., M .D ., 
Histology and Embryology. 
Edward L. Bauer, M .D ., 
Diseases of Children. 
J . Earl Thomas, M.S., M.D., 
Physiology. 
Virgil Holland Moon, A.B., M.Sc., M.D., 
Pathology. 
Charles E.G. Shannon, A.B., M.D., 
Ophthalmology. 
Louis H . Clerf, M.D., LL.D ., 
Laryngology and Bronchoscopy. 
Thomas A . Shallow, M.D., 
Surgery. 
George R. Bancroft, Ph.D., D.Sc., 
Physiological Chemistry. 
Charles M . Gruber, Ph.D., M.D., 
Pharmacology. 
David M . Davis, B.S., M .D., 
Urology. 
Hobart A . Reimann, M.D., 
Practice of Medicine and Clinical 
Medicine. 
Martin E. Rehfuss, M .D. , 
Clinical Medicine and Sutherland M. 
Prevost Lecturer in Therapeutics. 
George P . Muller, M.S ., M .D. , Sc.D., 
Surgery. 
Norris W. Vaux, M.D., 
Obstetrics. 
Horace J . Williams, M.D., 
Otology. 
Karl Kornblum, M.D., 
Roentgenology. 
Bernard J . Alpers, M.D., Sc.D., 
Neurology. 
James R. Martin, M.D., 
Orthopedic Surgery. 
Lewis C. Scheffey, M .D., 
Gynecology. 
Baldwin L. Keyes, M.D., 
Psychiatry. 
Harold W. Jones, M.D., 
Clinical Medicine and Hematology. 
Frank P. Strome, Lt. Col. M .C ., U .S.A., 
Military Science and Tactics. 
CLINICAL PROFESSORS 
Charles R. Heed, M.D., 
Ophthalmology. 
Arthur E. Billings, M .D., 
Surgery. 
George A . Ulrich, M.D., 
Obstetrics. 
Warren B. Davis, M.D., Sc.D., 
Oral Surgery. 
Willard H . Kinney, M.D., 
Urology. 
Samuel A. Loewenberg, M.D., 
Medicine. 
•Deceased, June 4, 1941. 
John B. Flick, M.D., 
Surgery. 
Arthur J . Davidson, M.D., 
Orthopedic Surgery. 
Edward F. Corson, M.D., 
Dermatology. 
John B. Montgomery, M.D., 
Gynecology. 
Burgess L. Gordon, M.D., 
Medicint. 
Clifford B. Lull, M.D., 
Obstetrics. 
Garfield G. Duncan, M .D., 
Medicine. 
